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清王朝正式实行 新政 , 中国的资本主义经济发展初步
形成潮流。然而从资本主义发展之始,清末政府及其后
的北京国民政府, 既鼓励发展资本主义, 又始终不忘掌
握经济主导权。由此, 在 新政 过程中, 腐败的清政府
与地方绅商势力产生各种矛盾。1911年的 铁路国有




势力坐大, 1901 1927年期间, 国家对经济控制能力一
直比较弱,资本主义有一个相对比较自由的发展环境。
在资本主义发展的同时, 社会主义思潮在中国开始
传播并逐步普及化。在清末, 由 新政 而来的大批知识
分子留学日本,以日本为中心掀起宣传社会主义热潮。
1901年陆续发行的刊物如 译书汇编 、浙江潮 、 大
陆报 等开始宣传社会主义,康有为、梁启超为首的保皇
派当时也以社会主义者自居, 康有为 1902年出版的 大
同书 与梁启超宣传国家主义观点的 政治大学伯伦知
















































1903年, 孙中山 平均地权 主张的提出, 标志中国
化的社会主义流派之一民生主义开始诞生。1905年同


















其理可以相互发明 , 因而在民主社会, 资本主义可以
循序渐进或和平地实现社会主义。第三,在实业革命时
代与 国穷民贫 的国情下, 中国只有实行国家社会主义
才能够 振兴实业 并保障人民生活, 实现人人真正平





二次革命 失败以后, 主要在 1917年俄国革命与
1919年 五四运动 工人阶级登上政治舞台以后, 特别
是 1921到 1922年任非常大总统期间, 孙中山在与其同
志的探讨中进一步完善了三民主义。如孙中山 1924年
民生主义演讲的基本精神在 1919年 6月 与戴季陶关
于社会问题的谈话 、1921年定稿的 实业计划 与 1922
年 2月 对于劳资问题及社会主义之意见 等文可以发
现。因此, 孙中山 1917年着手起草的三民主义手稿虽经
陈炯明作乱毁坏, 但是由上可见, 1924年三民主义讲稿
精神在 1922年 6月以前基本明确。因而, 孙中山所说
的, 讲稿与前稿比, 然于本题之精义,与叙述之条理,及
引证之事实,都觉远不如从前 , 基本上是可信的。
在本阶段, 孙中山提出 互助 是历史发展的动力,














































一, 紧跟时代, 强调实践, 重视国情。孙中山认为, 解决



























































































































































1943年 7月 2日 解放日报 刊登的 太行区的经济建
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1991 1997年 中国历史年鉴 与 1997 1999年 中国期
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献出版社 1995年第一版;张海鹏 孙中山社会主义思想研究评
说 , 历史研究 1991年 5期。国外相关研究也多,见 回顾与
展望 国内外孙中山研究述评 相关评述,中华书局 1986年
第一版; 台湾对民生主义的研究, 见张军民 从学术三民主义
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会论文集 (下册) , 中华书局 1995年第一版, 第 1249 1265
页。
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1992年人民出版社第一版。
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决议)的意见 、梁思志: 从毛泽东到邓小平: 关于发展战略和
过渡时期问题的思考 与王名胜: 毛泽东晚年关于人民主体
地位实质化的基本思路 , 分别见 邓小平文选 第二卷, 人民
出版社 1994年第二版, 第 295 296页; 朱兰芝等编: 社会主
义建设历程的哲学反思 , 石油大学出版社 1997年第一版, 第
493 499页、123 134页。
主要见前引书 民生主义 章第一节, 第四节中 人类生
活标准 提出必需与安适标准; 有中国特色社会主义见 邓小
平文选 二、三卷与 1978年以来历届中央委员会与政治局会议
报告、公报。
研究近代经济史的诸大家基本认为资本主义发展与不
发展构成近代中国国民经济发展的一条主线。这种观点必须
把国家资本的发展包含在资本主义之中才是正确的。然而,从
洋务运动以来近代化的长期实践与本文所述的二十世纪中国
的社会经济思潮主流来看, 中国国家资本不仅仅是为私人资
本服务,其存在的原因是复杂的,毋宁说它是 共产党宣言 所
涉及的各种社会主义思潮在中国的实践。
